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In r<<<n' y..... tho ~'''''d·. 'S'''l ph<no...""" h.. 1«1 ,. th< ;"""...
""OIl>« of ,tI",,,,,,.1S ;n O,ptu..';""•. Wh<n p«>pl< I,"". 'h'"
"'g.. ;,>I'oo<, U..y .1.., 11k' .',th Ih<.. th." <Ap<ri<nc., 'kill' and
k"".-I«IS', h<oI« I'»',nt tho "'po,.."". ,. ""If'" In.. of ,...11«,..1
k"".-I«IS', and w ..,oly <>,,«<1 dI. bu,;n«,', .."".lIb'hty .00
,,,,,,,"",ty '0 be ,n danS«. Hi' ph""''''''''''' Iu, " •.",..bly .ff«'«!
(.moly fitm< 1>«,"" U.", ..,.",.1 <l<p<nd."n "0" k"".'I<dS' p"..." ..d
by tho r""nde, ., 1M """" of 'IS romj><l,t,v. >d,'an<q<. Th<r<fOf<, t.
nn'"f< its .....'n>bih'y. f.mily fir... ",u" ...".,« 'h>l U.", k"".'lndg<
" p"i<""d II><! 1><,,,. " f<n'd "' dI. '''''''''''" onh< b••",..s. M..y
' ....rch pr<JP<'S«!."" 'l<dt. t.....f.. m_1s ...·hkh mostly foc"o<d
"" ."" 'I.dt. ".nsf" I'I><tl>OO" """I;'" ond p'oc...." to """t'"
k""...-I«IS' t n,f" born...., ""..,••n op"m,1 k""...'Indt. ".nsf" doot"n
fo' I>fS' s.n....;"'" .nd ;n",..."son'''';ot\lIl k""",'Indt. uon,f...
II """'''''', th< m..l>OO..... ,,,,,.so<, p,,,.,,....d ..."'" fowtd '0 I>< ;n.ff«t,,-n
fo' f>m,ly fi'"", ,h., ",.«<1 'h. ,."",.", on""...·lndS. "onsf.. ,n f.m;ly
form '0 I>< ...ryl6.'. n" ,...,.,<h i. ",..",.,.d '0 "",..MIn. pl"f",m ro,
f."',I~ fi,m '0 ,,..n.f.. 'h." k""...-lndS' r,om "'. old<, S"'",,;"" '" lhn
y""nl" S""",,,,,,, .'"h tl>< <""";d<,"i",, off>m;ly fiftfl uniq...n.... Th<
q...htot,,'. 'pp'OI<h ...... "'''I''nd ,n ._,,"ndinl lhn <lI.>r>tl<';";"s of
f."',I~ b... ,..", .u"'S;." ond m«!wI;....."d ,n ".",f<n,ns 'h<"
k""... I«IS'. A"'•• """~ .pp'OI<h """h m.I"pl••n" or..,Iys;' ...'...0<
•• tl>< """'S~ or ;nq",ry .'h.", d." ...... <oll.ctnd ""ns ;n'..,.;..... ond
obsn,....bon. Do" ...... ,n,lysnd ."nl oontnn, on,lys;••"nl ;nd.<",',
.nd d.,h.,,,," 'ppro><h. Th< "".Its m«.I, 'h< .n;q.. 'nl<'s ''',onol
.""...'I.dS' 'nn,f" p,oc"', ...'h;,h or< 'h. r«.II;ns .nd mNy
or k""... lnds., .... tho 'o"'!""'.... r""nd ;n ,I>< 'nl<'s ''',onol
.""...'I.dS' U,n,r" proc." ·h"'h <OM,", of ;nfo,,,,,,",,,, "'."",
r«,p",n', <omm."."'ion <h I, .""...'I.dt. <""'''', .""...'I.dt.
tn.n.f.. """,!un"m., mOl,<."on '" """",••nd k"" 'ledS' ,«.11
pK><"'. 11m. ;...., 'h" h;nd... ,I>< .""...'I.dt. ,,....f '.r< .1",
d'!I<o""nd, ...'h;<h .'" d>lr",.h;., ;n r<<>II,ns ''''''''ledt., .""...'I.dt.
10" d.,;nl u.",f" ..d ';SMl .""...'I.dt. ,,..n,f.. ""mon"'<ot. n"
' ....'<h p'"""".d .n ICT.'.ppon.d ,nt"S"""''''''''1 ;"o...'I.dl'
tn.n.f" f...""'...,Of ·h,<h ;n"v". ,I>< k""...'Indt< ' ......f" proc.",
<oml"'n<o", ;".<S t«h...oS"" TI>< .... orm.I""",d;. ,n<h"'oIY,
<oll.bo"Mn t«h""I"l~ tOt«h<, ""'''' "",1>;1••nd ...·".1... t«h""I"lY
m;nf "" ,h. f"""' ...·o'k ,n d<"",n.tr",ns ,10< <"'"p'.l><n.'«..... or
.11 th '" .. ;nl<rt<n.."ion.1 kno 'I.dt. " ...f...nd W'liqun"",.
1>« ,t d..l. ""ith ''''-0 t ....n.,""" ;. , fm'nl 'h. kno...'I.dl" Th.
dn".l6p"",n' ofth;. f""",...-o,k os ""oc;,1 '0 ..,,,t r.m;l~ "'.. "..".;.
...."nl 'h." kno...·lndS. ",",,'nd by tl><" .oc«."', .... '"b><q".ntly
....f< tl>< ..ost..",. of ","" f.m,ly b."..,. ;n tho f"",.
